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De Sant Antoni a la 
Quaresma 
Josep Cros i Cabré 
Si bé el segon trimestre de l'any és mo-
gut en esdeveniments, tots són gairebé 
del mateix ordre que els . fins ara res-
senyats en els altres punts de la setante-
na del segle XVII. Són un nou arrenda-
ment de la terra dels Molins Nous, ele-
gir el síndic que baixarà el delme (o 
"deume") de la Vila al Sr. Arquebisbe, 
reclamar casa per casa els deutes de la 
població per fer front als grossos impos-
tos existents, obligar per la força al pa-
gament dels censals amb l'ordFe d'exe-
cl.!ltar-los judicialment, que per sant An-
toni de P-àdua no es faci més festa que · 
Hr que es féu l'any anterior -o sigui 
llogar cantors per al primer dia, i el se-
gon només fer un tríduuJTI-, concedir 
la gràcia d'uns menuts cada setmana als 
frares del Convent de Sant Joan fins al 
carnestoltes de l'any 1677, pagar uns 
desplaçaments que el fill de la vídua 
pastissera ha fet per anar a Valls, la re-
clamació de la vara de Batlle per al 
senyor Morell que encara no se li ha 
donat després d'ésser escollit entre la 
terna de tots els pobles (devia ser-ho de 
la Comuna) i així altres de caràcter 
semblant. 
El que sí que em fa consignar a .part és 
haver trobat l'ordre de donar permís als 
comissionats de recaptar per als dispen-
dis de la fabricació de l'orgue passant a 
recollir per les eres (vegeu "Lo floc" 
n? 28) i més endavant veure que el 
començament de l'any 1677 és curull 
d~assemblees del Comú i determinacions 
adoptades pel jurat en cap Joan Ferran, 
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home pel que es desprèn molt escrupu-
lós en el compliment del deure, car 
d'antuvi, ja en entrar, fa nomenar una 
comissió investigadora, de quatre homes 
de responsabilitat per a una revisió dels 
comptes dels davaris de la vila pel molt 
endeutada que la troba, havent-hi mu-
nió d'actes que desc-obreixen una mala 
administració a causa de les reclama-
. cions dels acreedors; s'arrib·a a l'extrem 
de fer _amenaces d'.execucions, d'empre-
sonaments i al nomenament d'un carcel-
ler. Entre tot això i el maremàgnum de 
requeriments s'hi troba una requisitòria 
judicial que demostra que l'orgue no 
està del tot pagat; interposa la queixa 
un tal Francesc Coll, segurament el 
constructor, en mancar-li el cobrament 
de 600 lliures, causa aquesta que es per-
llonga per molts -mesos sota pretext no 
prou ben definit: primer perquè la 
construcció era a l'altar de santa Llúcia 
(on és ara actualment) en el qual s'ha-
via previst de fer-la i ara el poble es 
queixava que a l'altar de la Santa Con-
cepclO no s'hi podia fer el monument 
(algun cop l'autor li ha vist pel Dijous 
Sant), després que si hi mancava una 
porta amb pany i clau per a posar-hi els 
ornaments litúrgics. Finalment la recer-
ca fa trobar una sol·licitud d'en Fran-
cesc Coll per tal que reclamin del Con-
sell anterior la conformitat de tot el 
pactat i convictes els síndics encarregats 
de les recaptes, diuen que no tenen els 
diners perquè encobrien gent que van 
prometre i ara no els hi donen allò pro-
mès amb excuses que han hagut de pa-
gar molt i que ells (els síndics) es com-
prometen, amb temps, a pagar-los el 
deute amb diners o amb matèries. Fins 
ací hem consignat totes les vicissituds 
de la construcció de l'orgue antic, que 
portà de cap tota la vida del poble du-
rant els anys 1676 i 1677. 
És molt interessant de comprovar en 
tots els documents oficials l'encapça-
lament amb la data del dia, mes i any; 
en canvi, quan alguna persona és convo-
cada per notificar-li qualsevol afer la 
cronologia temporal s'esmenta per festi-
vitats o temps litúrgics com l'advent, 
l'epifania, la candelera, el carnestoltes, 
la quaresma, etc . 
. Tal és el cas enregistrat avui arn b els 
menuts conc~dits als frares. Segons he 
pogut comprovar hi havia llocs on el 
carnaval ]a començava després de l'epi-
fania; en d'altres, d'esperit més auster o 
tal volta més dominat per la teocràcia, 
es reduïa del Dijous Gras al dimarts a 
les dotze de la nit. Sembla que ací a 
Riudoms, en coincidir la festa major de 
sant Sebastià, co-patró de la parròquia, 
començava en tal diada, cpm en molts 
altres llocs (en instituir-se aquest sant 
com a advocat contra la pesta). Però, 
cal dir que a la nostra vila pel que fa a 
la significació del carnestoltes no he 
trobat res que al ·ludís a bacanals d'im-
moralitats lúbriques, tot i que sí a sati-
ritzacions ed¡esiàstiques fins al primer 
terç d'aqu~st segle, no tenint res d'es-
trany que alguns dels partíceps a la fes-
ta, l'endemà, contrits o per un senti-
ment de fe molt arrelat, anessin a la 
imposició de la cendra. 
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